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Presentación 
 
 
 
Esta cartilla divulgativa es un producto de Capitalización de Experiencias en “Agua, Tierra y 
Gente”, una iniciativa de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) facilitada 
por Intercooperation. Este proyecto tiene el propósito de compartir y profundizar el conocimiento de 
COSUDE y sus contrapartes en los temas relativos al manejo integrado de recursos hídricos. 
Durante los años 2005-2006 grupos de aprendizaje conformados en Bolivia, India y Malí, 
analizaron temas específicos basados en la experiencia de sus países y de sus miembros 
aplicando metodologías innovadoras de aprendizaje como la “narración de historias” (“story 
telling”). 
 
En el caso de Bolivia, el grupo “Concertación Social para la elaboración de leyes” se trazó como 
objetivo analizar el proceso de elaboración y aprobación de la Ley de Riego No. 2878 -Ley 
Promoción y Apoyo al Sector Riego para la Producción Agropecuaria y Forestal-, intentando 
identificar diferentes percepciones y posiciones existentes alrededor de dicho proceso. En este 
sentido se obtuvieron una serie de testimonios de personas vinculadas de alguna manera a este 
proceso en todas o algunas de sus etapas, los cuales sirvieron como base para el análisis. 
 
Esta cartilla de divulgación tiene el propósito difundir los resultados del análisis realizado por el 
grupo, a través de un documento de lectura corta y escrito en lenguaje sencillo. Esta destinado a 
un público amplio, tratando de llegar mas allá de los ámbitos académicos y de la cooperación para 
el desarrollo, principalmente campesinos del país y la región, seguramente interesados en el 
proceso de formulación participativa de una norma ligada directamente a su sector. 
 
La primera parte del folleto describe el contexto en el cual se llevo a cabo el proceso, en lo referido 
a las reformas legales sobre el agua que se fueron dando desde la década de los noventa. 
Posteriormente se hace una descripción resumida de las etapas que siguió el proceso de 
elaboración y aprobación de la Ley de riego. Una vez establecido este marco, la cartilla se 
concentra en la descripción de las lecciones aprendidas del grupo sobre diferentes temas a lo 
largo del proceso de elaboración de la Ley de Riego y sobre el proceso en general. 
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El contexto de elaboración de la Ley de Riego 
 
 
El proceso de elaboración de la Ley de Riego se produjo en un contexto de reformas legales, 
institucionales y de políticas públicas en relación al agua que se estaban promoviendo en Bolivia 
desde los años noventa. 
El gobierno de Bolivia elaboró varios anteproyectos y proyectos de Ley de Aguas a través del 
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible -hoy Ministerio de Desarrollo Sostenible y 
Planificación- y mediante la Comisión de Desarrollo Sostenible del Congreso. Uno de los proyectos 
elaborados es llamado “segundo proyecto sustitutivo de Ley de Aguas y Reglamento del uso de 
agua para riego” que fue financiado por el BID a través del PRONAR en 1994. En este proyecto se 
introducen los conceptos de costumbre y derecho consuetudinario como parte del fundamento de 
la propuesta, sin embargo también se incluye a las comunidades originarias en el régimen general 
de concesiones. En 1997, el gobierno de Banzer Suarez retoma el tema, planteando el 
“Anteproyecto de la Ley del Recurso Agua”, dentro de su política de recursos naturales. Desde 
1998 comienzan a generarse críticas a este anteproyecto desde la sociedad civil. 
De esa manera se fueron generando propuestas desde la sociedad civil, principalmente de los 
sectores indígenas y campesinos, apoyados por ONGs agrupadas en redes. Las observaciones 
planteadas a los proyectos de Ley de Aguas, se refieren a que estas promovían el manejo del 
agua dentro de las reglas del mercado. Así en abril de 1999, las diferentes organizaciones 
campesinas y de colonizadores elaboran en consulta con sus bases, una propuesta de Ley de 
Aguas que fue entregada a la Comisión de Desarrollo Sostenible del Congreso Nacional. Esta 
comisión responde indicando que las sugerencias del movimiento campesino fueron incorporadas 
al proyecto final de la Ley de Aguas. 
En forma casi paralela se fueron elaborando normas sectoriales sobre aguas, que fueron 
aprobadas mientras continuaba la discusión sobre la Ley de Aguas. El PRONAR tenía dentro de 
sus mandatos promover una nueva legislación de aguas, pero al ser cuestionado por no tener 
atribuciones para proponer normas sobre recursos naturales, se concentró en elaborar una norma 
para el uso y aprovechamiento de agua para riego. Así logran hacer aprobar las “Normas 
reglamentarias de Uso y Aprovechamiento de Agua para Riego” (NORUAR), mediante una 
resolución Bi-ministerial en marzo de 1998. Sin embargo estas nunca llegaron a aplicarse por falta 
de definición de los procedimientos y de la autoridad competente. Mientras tenia lugar el debate 
sobre la Ley de Aguas, el parlamento discutía de forma oculta la Ley No. 2029, de Prestación de 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que fue promulgada en Noviembre de 1999, 
la cual a pesar de ser una norma sectorial incluía normas generales sobre el uso del agua. 
Esa nueva Ley fue muy resistida porque afectaba los derechos de agua existentes y fue 
modificada como parte de las demandas planteadas en la “guerra del agua” en Cochabamba en 
abril del 2000. La nueva Ley, Ley No. 2066, lograda con el costo de varios heridos y muertos, abrió 
un espacio para que los “usos y costumbres” de pueblos indígenas y comunidades campesinas 
fueran reconocidos y respetados. Luego de la “guerra del agua” había una mayor apertura del 
gobierno para debatir una nueva Ley de Aguas de manera mas amplia. Pese a ello la CSUTCB en 
septiembre del 2000, logra el archivo del Anteproyecto de Ley de Aguas que se estaba debatiendo 
en ese entonces. Esto resulta más bien contraproducente ya que contribuye al surgimiento de 
Leyes sectoriales o especiales, garantizando amplios derechos y pocas responsabilidades a 
operadores mineros, industriales e hidrocarburíferos. 
A finales del 2000 se inicia un proceso de consulta para la elaboración de una normativa de riego, 
financiado por el BID y facilitado por el CGIAB y el PRONAR, que posteriormente llevaría a la 
aprobación de la Ley de Riego No. 2878 en octubre 2004. Los reglamentos de esta Ley fueron 
aprobados en Agosto del 2006, permitiendo la aplicación de esta Ley que es todavía un proceso 
en marcha. 
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Buenos días. Aprovechando la presencia 
de compañeros campesinos de todo el país 
en este lugar, queremos contarles lo que 
ha sido nuestra experiencia en la 
elaboración de la Ley No 2878; Ley de 
Apoyo al Sector Riego. 
Que bueno 
compañera, nos 
interesa saber mas 
sobre ese tema 
Buenos días compañeros. Les 
presento a doña Juana, ella es 
dirigente de un sistema de riego 
en el valle de Cochabamba. 
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Durante la primera etapa, el 2001 se realizaron talleres 
con regantes del altiplano, los valles y el chaco, en 
todas las zonas donde hay campesinos regantes en 
Bolivia. Los talleres sirvieron para conocer los 
problemas que tenía cada sistema de riego y ver 
cuales podrían resolverse a través de una Ley. 
Como saben compañeros, la Ley de 
riego que ahora esta vigente, ha sido 
elaborada con la participación de los 
regantes de todo el país. Yo he 
seguido de cerca todo el proceso, 
empezó el 2001 y duró hasta el 2004 
cuando se aprobó la Ley.  
El proceso ha tenido cuatro etapas… 
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Con la información obtenida en los talleres se elaboró 
una propuesta de Ley de Riego y una propuesta de 
Ley de Autoridad de Aguas. Estas propuestas se 
entregaron al gobierno en septiembre del 2001 como 
propuestas de Ley de los regantes de todo el país. 
La segunda etapa ocurre el año 2002. Ese año se crea 
el Concejo Interinstitucional del Agua (CONIAG). Este 
concejo realiza talleres con todos los sectores de uso 
del agua, y se vuelve a hablar de las propuestas de Ley 
entregadas al gobierno por los regantes. 
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Para la tercera etapa, se logra 
conseguir un financiamiento para 
hacer conocer las propuestas de Ley 
a más sistemas de riego en todo el 
país. Se hacen 18 talleres en los que 
también se promueve la formación de 
organizaciones departamentales y de 
la organización nacional de regantes. 
Como resultado se funda la 
Asociación Nacional de Regantes y 
Comité de Agua Potable y 
Saneamiento de Bolivia 
(ANARESCAPYS) y se posesiona a 
su primer directorio en noviembre del 
2003. 
Así llegamos a la última etapa. El año 2004 se 
estaba buscando la forma de hacer aprobar las 
propuestas de Ley y se decidió buscar la 
aprobación de Ley de riego solamente, porque 
consideramos que era muy difícil hacer aprobar 
la Ley de Autoridad de Aguas. Entonces se hizo 
una Ley de riego bien corta y se la metió al 
parlamento como parte de las Leyes de regalo a 
Cochabamba en Septiembre del 2004. La Ley. 
Se fue promulgada en octubre del 2004. 
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Parece interesante lo que dices. Es 
mejor aprender de nuestra propia 
práctica, que estar necesitando cada 
vez los consejos de asesores externos. 
Hay varios temas que se 
pueden destacar de este 
proceso… 
Si, ha sido un proceso muy 
largo y complicado. Pero 
aparte de contarles como ha 
sido, yo quería también 
hablar sobre las cosas que 
podemos aprender de este 
proceso. Creo que los 
campesinos tenemos todavía 
muchas reivindicaciones que 
conseguir y reflexionar sobre 
este proceso puede 
ayudarnos a actuar de mejor 
manera en el futuro.
Entonces compañera, tu has participado de 
todo el proceso de formulación de la Ley, 
no pensábamos que había tomado tanto 
tiempo. Gracias por informarnos. 
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En la época en que se 
inició este proceso se 
estaba intentando poner 
en vigencia leyes que 
afectaban nuestros 
derechos, eso paso en 
Cochabamba en la guerra 
del agua. Los regantes ya 
estábamos organizados a 
nivel departamental y nos 
movilizamos para 
defender nuestros 
derechos de agua. 
Estoy de acuerdo. Se notaba 
además que los gobiernos 
defendían intereses de 
empresas por encima de 
nuestras comunidades. Eso 
nos paso en Oruro con el 
derrame de petróleo en el 
desaguadero. La movilización 
era la única forma de 
defendernos 
Los sectores de electricidad, minería, 
hidrocarburos, tienen leyes que les 
conceden derechos sobre el agua, 
nuestros derechos no tenían 
reconocimiento legal. Por eso nos 
pusimos en contacto con regantes de 
todo el país para formular una Ley de 
riego. Ahora tenemos una Ley que 
reconoce nuestros derechos. 
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Varios profesionales nos 
acompañaron durante todo 
ese tiempo, asesorándonos 
y consiguiendo 
financiamiento y apoyo para 
realizar un proceso con 
participación de los 
regantes. Con este apoyo 
primero formulamos primero 
las propuestas y luego 
pudimos hacer una amplia 
difusión de estas propuestas 
a nivel nacional. 
Durante la guerra del agua fue muy importante 
el apoyo de profesionales, instituciones y 
plataformas que trabajan en el tema del agua. 
Ahí se estableció una alianza muy importante 
entre ellos y los regantes de Cochabamba. 
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¿Y como se consiguió 
hacer aprobar la Ley en 
el Congreso?  La Ley se introdujo al parlamento como 
parte de las leyes de regalo por el 
aniversario de Cochabamba, así se 
consiguió que se apruebe rápidamente 
sin cuestionamientos. 
Nosotros como regantes teníamos algo 
de apoyo de algunos en el congreso y 
algunos de nuestros aliados también 
tenían conocidos ahí adentro. 
Claro, ningún regante 
quiere perder su 
derecho de agua, de eso 
dependen sus cultivos, 
la alimentación de su 
familia. 
La defensa de los usos y 
costumbres fue el tema que 
hizo que los compañeros 
regantes se movilicen y se 
comprometan con la 
formulación de la Ley de 
riego 
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Ahora, la participación de los compañeros no se 
dio de la misma manera durante todo ese tiempo. 
El proceso empezó con muchos talleres a nivel 
nacional en los que se hablaba de los problemas 
que tenían los regantes. 
Yo participé en unos talleres 
que se hicieron en Tarija en 
esa época. Pero hubo muchos 
sistemas de riego que no 
estuvieron presentes. 
Antes los usos y costumbres de los 
regantes eran reconocidos por otras 
comunidades y compañeros no regantes, 
pero ahora son reconocidos también por 
el Estado a través de esta Ley. 
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Si, y para hacer aprobar la Ley ya en el 2004, 
estos delegados con apoyo de algunos 
técnicos hacen una versión reducida de la 
Ley. Es imposible consultar todos todo el 
tiempo, se tuvo que hacer así. 
Entonces tenemos que 
pensar muy bien cuando 
elegimos a quienes vamos a 
delegar la responsabilidad 
de decidir por nosotros en 
algunos momentos.
Si, tiene razón, es que son tantos sistemas de 
riego campesinos que es imposible hablar con 
todos. Pero en esos talleres se formaron 
comisiones de representantes que discutieron 
y redactaron las propuestas que se entregaron 
luego al gobierno. 
Entonces los que hicieron las 
propuestas finales fueron los 
delegados de los regantes
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Se hicieron inicialmente con 
representantes de algunos sistemas de 
riego seleccionados. Ahí precisamente 
se vio que era necesario tener 
organizaciones departamentales. 
Pero durante este proceso también se 
ha fortalecido nuestra organización de 
regantes. Ahora tenemos 
organizaciones departamentales y una 
organización nacional, que nos 
permiten elegir nuestros representantes 
departamentales y nacional. 
Estas organizaciones no 
existían antes de la formulación 
de esta Ley ¿Cómo se hicieron 
los talleres departamentales 
entonces? 
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Además en la Ley se establece que las organizaciones de 
regantes sean parte de los Servicios Departamentales de Riego 
(SEDERI) y del Servicio Nacional de Riego (SENARI). Esto 
quiere decir que los regantes tenemos ahora atribuciones en el 
manejo del agua para riego establecidas por Ley. 
¿Eso significa que ahora nuestra 
organización tiene el poder de decidir 
que proyectos de riego se hacen y 
cuales no? además de quienes van a 
ser los beneficiarios de los proyectos. 
Quienes son los beneficiarios debe 
decidirse a nivel de cada sistema de 
riego, o negociando entre sistemas, 
como se hace hasta ahora. Solo en 
caso de que no hayan podido resolver 
a ese nivel intervendrían los SEDERIS 
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Es cierto. Eso nos obliga a 
actuar con mucha 
responsabilidad para 
negociar con otros sectores, 
considerando por ejemplo la 
importancia del agua 
potable, pero también para 
promover que el agua de 
riego llegue a más 
hermanos campesinos e 
indígenas en todo el país. 
Pero de todos modos ahora 
tenemos mayor capacidad de 
negociación frente a otros 
sectores que usan el agua. 
El gobierno era muy 
débil en ese entonces 
y nosotros teníamos 
una propuesta 
concreta, eso favoreció 
la aprobación de la Ley
Y como se ha hecho que el Estado 
acepte que los regantes tengamos mas 
poder, porque la Ley se aprobó en el 
gobierno de Carlos Mesa 
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Sí, hay que reconocer que todo este 
proceso fue financiado con dinero de 
la cooperación internacional, a través 
de algunas instituciones y de 
proyectos con los cuales se 
consiguieron algunos fondos. 
Pero se tenía también el apoyo de la 
cooperación internacional, 
seguramente eso también ayudó. 
Además la gente del gobierno, 
aunque observó algunas cosas 
no tenía una propuesta 
alternativa 
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Todos los financiadores estaban preocupados por 
la seguridad jurídica de las inversiones que hacen 
en el riego, pero también querían promover 
procesos participativos, debido a lo que sucedió en 
Cochabamba en la guerra del agua. 
En ese entonces el BID puso la 
aprobación de alguna normativa de riego 
como condicionamiento al PRONAR para 
financiar proyectos de riego. Esto hizo 
que el PRONAR financie las primeras 
fases de este proceso 
Entonces fue favorable 
para nosotros 
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Como se puede ver en lo que les he 
contado, el proceso de elaboración de 
la Ley de riego se dio en situaciones 
particulares que talvez no se vuelvan a 
repetir en el país. 
Estoy de acuerdo, por lo que 
cuentas teníamos financiamiento, 
apoyo de profesionales e 
instituciones, y además gobiernos 
débiles. 
Si nos favoreció, pero también nos 
mostró la debilidad de nuestro 
Estado, que permite que se le 
impongan condicionamientos sin 
mucha discusión Es que en nuestro país no 
tenemos una política agraria y 
nos manejamos según lo que 
nos dicen desde afuera, que en 
algunos casos ayuda pero en 
otros perjudica. 
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Lo ideal hubiera sido que logremos tener una 
Ley de aguas que permita asignar el agua a 
todos los sectores utilizando un solo criterio. 
¿Pero porque no se buscó 
hacer aprobar esas dos Leyes 
que elaboraron los regantes?
Se vio que la propuesta de Ley de autoridad de aguas 
era muy difícil de hacerla aprobar, había todavía que 
discutir mucho con todos los otros sectores que usan 
el agua y por esto nos conformamos con hacer 
aprobar una Ley de riego solamente.  
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El compañero tiene razón, una Ley de aguas permitiría 
un manejo coordinado del agua entre sectores y 
establecer prioridades, de modo que beneficie a todos. 
Por eso el siguiente paso que tenemos que dar es 
apoyar la discusión y aprobación de la Ley de Aguas. 
Un beneficio que se ha conseguido es que los regantes ahora 
tenemos el mismo reconocimiento que le da el Estado a otros 
sectores como a los de electricidad, a los mineros y a los 
petroleros. Pero de todos modos podemos tener problemas con 
estos sectores de usuarios porque no tenemos la Ley de aguas.
